人々が健康生成に向かう「健康に生き抜く力」の関連要因および生活習慣病健診受診者と2型糖尿病通院患者の実態 by 魚里 明子 & Akiko Uozato
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合併症，自覚症状，民間療法からなる 22 項目 
2）?「健康に生き抜く力」に関する質問 78 項目（魚里 ，
2017），セルフケア能力測定尺度（SCAQ 尺度）
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を行った．各構成因子の平均値について，推計統計で分










員会の承認を得て実施した（看研倫 14-55 号平成 26 年









人数 ％ 人数 ％
年代 40 歳未満 9 1.8 1 0.8
40 歳代 63 12.3 3 2.5
50 歳代 116 22.7 18 14.9
60 歳代 205 40.1 53 43.8
70 歳代以上 115 22.5 45 37.2
無回答 3 0.6 1 0.8
性別 男 168 32.9 67 55.4
女 341 66.7 52 43.0
無回答 2 0.4 2 1.6
教育歴 6 ～ 9 年 43 8.4 27 22.3
10 ～ 12 年 286 56.0 63 52.1
13 年以上 175 34.2 28 23.1
その他 3 0.6 2 1.7
無回答 4 0.8 1 0.8
婚姻状況 配偶者あり 427 83.6 86 71.1
死別・離別 64 12.5 24 19.8
未婚 18 3.5 9 7.4
無回答 2 0.4 2 1.7
家族構成 1 人暮らし 46 9.0 20 16.5
2 人 130 25.4 30 24.8
3 人 137 26.8 34 28.1
4 人 85 16.6 18 14.9
5 人 48 9.4 9 7.4
6 人 33 6.5 7 5.8
7 人以上 29 5.7 1 0.8













2 部を除いた計 511 部（有効回答率 53.8%）を分析対象
とした．糖尿病患者においては，研究協力の承諾を受け
た 4 病院で，研究協力に同意された糖尿病患者 151 人
に調査用紙を配布し，直接手渡しあるいは郵送法にて，
125 部（回収率 82.8%）が回収され，その内，欠損値が







活動できなかった日数が 1 ～ 2 日が一番多かったのに対
して，糖尿病患者は，活動できなかった日数がある人は，













の平均値は，96.8 ± 12.27，5.6 ± 0.88，高かった時は，
109.2 ± 36.94，5.7 ± 1.17 であった．糖尿病患者の現在の










た，糖尿病と診断された年齢の平均値が 52.3 歳 ±12.14
で，10 年以上治療している人が 53.8％であった．治療
内容は，服薬治療が 63.7％，服薬とインスリン治療が
21.5％，インスリン治療が 9.9％と 9 割以上が薬物治療
をしていた．
????????????????????????
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? ???????????????????????????
度数 項目数 最小値 最大値 合計 平均値 標準偏差 得点率 (%)
⑥いざという時に身近で支援し
てくれる人を得る力 494 3 3 15 5465 11.06 2.679 73.8
⑪自己決定する力 505 2 2 10 3534 7.00 1.648 70.0
⑦客観的情報で判断する力 497 4 4 20 6919 13.92 2.625 69.6
⑫無理せず，自分の生活を整え
る力 503 2 3 10 3458 6.87 1.279 68.7
②健康のことを考えながら，自
分自身が療養を実践する力 466 10 12 50 15624 33.53 6.068 67.1
①物事をポジティブに捉え，自
分自身を大切にする力 490 14 19 70 22934 46.80 8.259 66.9
③自分自身のこととして健康状
態を把握する力 484 6 6 30 9152 18.91 3.883 63.0
④普段からの付き合いを大切に
する力 480 6 7 30 9064 18.88 4.465 62.9
⑬物事をいろいろな視点で捉え
ることができる力 502 2 2 10 3095 6.17 1.534 61.7
⑩自己を信頼する力 498 3 3 15 4587 9.21 2.045 61.4
⑤今までの経験や持っている資
源で解決できる力 485 4 4 20 5468 11.27 3.057 56.4
⑧専門家の支援を得る力 476 4 4 20 5180 10.88 3.555 54.4
⑨どのような健康状態になって
も，人生に意味を見出す力 494 3 3 15 3998 8.09 2.336 54.0
＊得点率 (%)：合計 / 度数×項目数× 5 × 100
? ???????????????????????????
度数 項目数 最小値 最大値 合計 平均値 標準偏差 得点率 (%)
⑪自己決定する力 118 2 2 10 881 7.47 1.884 74.7
⑥いざという時に身近で支援し
てくれる人を得る力 118 3 3 15 1269 10.75 3.255 71.7
⑧専門家の支援を得る力 103 4 4 20 1471 14.28 3.929 71.4
⑦客観的情報で判断する力 115 4 4 20 1624 14.12 3.517 70.6
②健康のことを考えながら，自
分自身が療養を実践する力 104 10 12 50 3620 34.81 7.237 69.6
⑫無理せず，自分の生活を整え
る力 116 2 2 10 807 6.96 1.596 69.6
③自分自身のこととして健康状
態を把握する力 110 6 6 30 2257 20.52 4.928 68.4
①物事をポジティブに捉え，自
分自身を大切にする力 106 14 23 70 4982 47.00 9.597 67.1
⑬物事をいろいろな視点で捉え
ることができる力 118 2 2 10 760 6.44 1.757 64.4
⑤今までの経験や持っている資
源で解決できる力 114 4 5 20 1457 12.78 3.407 63.9
④普段からの付き合いを大切に
する力 110 6 7 30 1999 18.17 5.408 60.6
⑩自己を信頼する力 119 3 3 15 1066 8.96 2.271 59.7
⑨どのような健康状態になって
も，人生に意味を見出す力 111 3 3 14 912 8.22 2.718 54.8
＊得点率 (%)：合計 / 度数×項目数× 5 × 100






























抜く力」総計との関連では，70 歳代が 60 歳代以下の










1 408 201.94 29.523 3.190 488 .0022 82 213.84 36.660
物事をポジティブに捉え，自分自身を
大切にする力
1 490 46.80 8.259 .215 594 .8302 106 47.00 9.597
健康のことを考えながら，自分自身で
実践する力
1 466 33.53 6.068 1.874 568 .0612 104 34.81 7.237
自分自身のこととして健康状態を把握
する力
1 484 18.91 3.883 3.720 592 .0002 110 20.52 4.928
普段からの付き合いを大切にする力 1 480 18.88 4.465 1.444 588 .1492 110 18.17 5.408
今までの経験や持っている資源で解決
する力
1 485 11.27 3.057 4.630 597 .0002 114 12.78 3.407
いざという時に身近で支援してくれる
人を得る力
1 494 11.06 2.679 1.076 610 .2822 118 10.75 3.255
客観的情報で判断する力 1 497 13.92 2.625 .688 610 .4922 115 14.12 3.517
専門家の支援を得る力 1 476 10.88 3.555 8.632 577 .0002 103 14.28 3.929
どのような健康状態になっても，人生
に意味を見出す力
1 494 8.09 2.336 .486 603 .6272 111 8.22 2.718
自己を信頼する力 1 498 9.21 2.045 1.185 615 .2362 119 8.96 2.271
自己決定する力 1 505 7.00 1.648 2.701 621 .0072 118 7.47 1.884
無理せず，自分の生活を整える力 1 503 6.87 1.279 .594 617 .5532 116 6.96 1.596
物事をいろいろな視点で捉える力 1 502 6.17 1.534 1.705 618 .0892 118 6.44 1.757
1：健診受診者　　２：糖尿病患者
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平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
健康に生き抜く力　





















17.21 4.380 18.48 4.031 19.31 3.658 20.84 4.108 8.323 .000 *a*，b，*c
普段からの付き合い










11.33 2.556 10.61 2.733 11.16 2.555 11.08 3.310 1.055 .384
客観的情報で判断す

















自己を信頼する力 8.57 2.091 9.13 2.140 9.30 1.871 9.37 2.230 2.411 .035











点で捉える力 5.86 1.745 5.89 1.608 6.25 1.455 6.70 1.577 4.510 .000
*b，
*c
多重比較 Tukey 法：a.70 歳代＞ 60 歳代　b.70 歳代＞ 50 歳代　c.70 歳代＞ 40 歳代　
d.60 歳代＞ 70 歳代　e.60 歳代＞ 50 歳代　f.60 歳代＞ 40 歳代
*　? ＜ .05








































































































.203** .249** .443** .141** .219** .321**
**? ＜ .01
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1 222 190.92 27.167
9.142 477 .000
2 257 215.11 30.278
物事をポジティブに捉え，自分
自身を大切にする力
1 274 43.63 7.702
9.089 576.839 .000
2 306 49.64 8.226
健康のことを考えながら，自分
自身で実践する力
1 261 32.85 6.105 3.179
 553 .0022 294 34.54 6.379
自分自身のこととして
健康状態を把握する力
1 274 18.57 4.005
3.601 574 .000
2 302 19.80 4.164
普段からの付き合いを
大切にする力
1 267 15.54 3.582
19.556 571 .000
2 306 21.48 3.671
今までの経験や持っている資源
で解決する力
1 273 11.24 3.037
2.442 578 .015
2 307 11.88 3.290
いざという時に身近で支援して
くれる人を得る力
1 276 9.52 2.811
13.647 496.682 .000
2 314 12.32 2.049
客観的情報で判断する力
1 280 13.58 2.663
3.480 588 .001
2 310 14.36 2.829
専門家の支援を得る力
1 264 10.66 3.696
4.826 562 .000
2 300 12.20 3.874
どのような健康状態になって
も，人生に意味を見出す力
1 277 7.56 2.217
5.340 584 .000
2 309 8.60 2.465
自己を信頼する力
1 281 8.44 2.015
8.428 593 .000
2 314 9.81 1.940
自己決定する力
1 284 6.80 1.726
4.020 600 .000
2 318 7.35 1.628
無理せず，自分の生活を整える
力
1 282 6.64 1.247
4.285 595.995 .000
2 316 7.10 1.393
物事をいろいろな視点で捉える
力
1 283 5.75 1.555
6.860 598 .000
2 317 6.61 1.513
1：ソーシャルサポート尺度総計が平均値以下（37 以下）
2：ソーシャルサポート尺度総計が平均値以上 (38 以上 )









1 128 201.49 30.435
1.391 239.719 .166
2 321 205.95 31.291
物事をポジティブに捉え，自分
自身を大切にする力
1 142 47.20 8.197
.506 543 .613
2 403 46.78 8.739
健康のことを考えながら，自分
自身で実践する力
1 138 33.13 6.220
1.708 520 .088
2 384 34.19 6.241
自分自身のこととして健康状態
を把握する力
1 142 18.26 4.108
3.501 543 .001
2 403 19.64 4.003
普段からの付き合いを
大切にする力
1 138 19.20 4.561
1.361 540 .174
2 404 18.58 4.651
今までの経験や持っている資源
で解決する力
1 140 11.13 3.324
2.383 545 .018
2 407 11.86 3.094
いざという時に身近で支援して
くれる人を得る力
1 141 11.35 2.385
1.883 558 .060
2 419 10.84 2.967
客観的情報で判断する力
1 142 13.70 2.612
1.271 558 .204
2 418 14.04 2.863
専門家の支援を得る力
1 136 9.72 3.171
7.225 529 .000
2 395 12.34 3.790
どのような健康状態になっても，
人生に意味を見出す力
1 141 7.91 2.239
1.233 550 .218
2 411 8.19 2.432
自己を信頼する力
1 142 9.32 2.043
.963 563 .336
2 423 9.12 2.121
自己決定する力
1 142 7.01 1.622
.823 567 .411
2 427 7.14 1.730
無理せず，自分の生活を整える
力
1 142 6.92 1.238
.366 564 .715
2 424 6.88 1.372
物事をいろいろな視点で捉える
力
1 140 6.21 1.501 .008 565 .993
2 427 6.21 1.588
1：現病歴なし　　２：現病歴あり
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健康に生き抜く力　総計 .671** .534** .395** .536** .666** ―
物事をポジティブに捉え，自
分自身を大切にする力 .574** .492** .342** .450** .583** .849**
健康のことを考えながら，自
分自身が療養を実践する力 .598** .417** .413** .298** .537** .737**
自分自身のこととして健康状
態を把握する力 .461** .376** .292** .320** .443** .728**
普段からの付き合いを大切に
する力 .359** .281** .241** .538** .417** .633**
今までの経験や持っている資
源で解決する力 .447** .300** .156** .269** .359** .664**
いざという時に身近で支援し
てくれる人を得る力 .239** .244** .189** .513** .353** .508**
客観的情報で判断する力 .422** .347** .337** .301** .425** .607**
専門家の支援を得る力 .311** .218** .124** .453** .323** .582**
どのような健康状態になって
も，人生に意味を見出す力 .453** .328** .195** .334** .410** .635**
自己を信頼する力 .410** .299** .244** .379** .406** .675**
自己決定する力 .390** .303** .241** .225** .362** .643**
無理せず，自分の生活を整え
る力 .481** .411** .392** .322** .487** .691**
物事をいろいろな視点で捉え
る力 .421** .319** .229** .362** .405** .696**
　　**? ＜ .01





















（R2）は 0.442 であった（図 4）．また，主観的健康感
と健康に生き抜く力総計の単回帰分析の結果，重決定係























ソーシャルサポート 1.945 .480 .000 1.114
婚姻状況 2.326 .039 .392 1.452
家族構成 .550 .005 .912 1.582






性別 -.621 -.010 .816 1.172
年齢 1.228 .393 .000 1.273
家族歴（糖尿病） .277 .004 .911 1.019
a. 従属変数 「健康に生き抜く力」総計
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